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La presente investigación tuvo como objetivo general: Determinar si el taller de 
psicomotricidad desarrolla la expresión corporal en niños de 3 años del Taller: Centro de 
Estimulación, Trujillo – 2019. El tipo de investigación fue experimental y tuvo como diseño 
pre – experimental, con una población de 20 niños, donde se seleccionó una muestra 
conformada por 10 niños pertenecientes a la edad de 3 años. Se utilizó la técnica de la 
observación para recolectar los datos, aplicando como instrumento una guía de observación 
para la variable independiente y dependiente. Se utilizó la prueba estadística T-Student (- 
14,993) en la contratación de hipótesis, aportando resultados óptimos con respecto al 
progreso continuo de los niños, donde p=0.000 (significancia) es menor a p=0.05; por lo 
tanto, se aceptó la hipótesis de investigación (H1): El taller de psicomotricidad sí desarrolla 
significativamente la expresión corporal en niños de 3 años del Taller: Centro de 
Estimulación, Trujillo – 2019. Los resultados generales demostraron que en el pre test se 
observó que un 60% se encuentra en un nivel bueno, el 30% en un nivel regular y un 10% 
en un nivel malo. Mientras que en el post test el 80% se encuentra en un nivel bueno, 20% 
en un nivel regular y un 0% en un nivel malo esta problemática conllevo a la aplicación del 
Taller, realizado durante los momentos pedagógicos, utilizando el movimiento como 
principal estrategia para la mejora de los estudiantes, por lo cual se concluye aceptando la 
hipótesis de investigación diciendo que la aplicación del taller de psicomotricidad sí 
desarrollo significativamente la expresión corporal en niños de 3 años del Taller: Centro de 
Estimulación, Trujillo - 2019. 
 
























This study had the objective to determine whether the psychomotricity workshop develops 
body expression in 3-year-old children at the Stimulation Center Workshop, Trujillo - 2019. 
This study was experimental with a pre-experimental design. The population consisted of 20 
children, with ten 3-year-old children chosen as the sample. For data collection, the 
observation technique was used and an observation guide was applied as an instrument for 
the independent and dependent variable. The statistical Student T-Test (-14,993) was used 
to contrast the hypothesis, providing optimal results regarding the children's continuous 
progress, where p=0.000 (significance) is less than p=0.05; therefore, the study hypothesis 
(H1) was accepted: The psychomotricity workshop does significantly develop body 
expression in 3-year-old children at the Stimulation Center Workshop, Trujillo - 2019. The 
general results of the pre-test showed that 60% of the children had a good level of 
psychomotricity, 30% a regular level and 10% a poor level. Whereas in the post-test, 80% 
had a good level, 20% a regular level and 0% a poor level. This problem led to the application 
of the Workshop, which was undertaken during the teaching periods using movement as the 
main strategy for the students' improvement. It was concluded that the study hypothesis is 
accepted: the application of the psychomotricity workshop did significantly develop body 
expression in 3-year-old children at the Stimulation Center Workshop, Trujillo - 2019. 
 





























La psicomotricidad hoy en día es un factor fundamental, sobre todo en los infantes de la 
primera infancia; dentro del Taller: Centro de Estimulación existieron factores 
determinantes como: déficit al realizar actividades que involucren el cuerpo, lo cual nos ha 
motivado a realizar actividades, programas o taller que no se habían llevado a cabo para 
lograr un máximo desarrollo del sistema psicomotor, a fin de mejorar la expresión corporal 
del niño. Durante la primera formación integral de los niños es evidente que por la realidad 
del estudio lograremos investigar este problema para erradicar y contribuir a desarrollarlo 
desde la primera etapa de vida. El origen de la psicomotricidad fue estudiado al inicio del 
siglo XX en Francia, y se fue conociendo en España a la mitad de los años 70 y de manera 
próxima se insertó en el sistema educativo. Miralles (2014). Los países europeos son los 
principales iniciadores de la gran relevancia de la psicomotricidad en la contribución de su 
desarrollo integral de los infantes, se señaló que en Francia fue donde la psicomotricidad 
se instaló con un verdadero significado a nivel teórico, metodológico e institucional. Desde 
el comienzo, se observó a la psicomotricidad como un gran aporte para ser utilizado por el 
sistema educativo debido a la trascendencia de iniciarse a la temprana edad de los primeros 
infantes. Justo (2014). En Cuba se desarrolla los servicios de atención a la primera infancia 
proporcionado por medio de su sistema nacional de educación y salud. Para el estado, estos 
dos puntos son prioridades considerando los elementos de protección de los niños. Además, 
se brinda una educación de calidad considerando que es financiada en su totalidad por el 
estado por medio del presupuesto nacional. Pese a que la educación preescolar no es 
obligada en este país, sus servicios de educación gratuita y de calidad son permitidos para 
todos los infantes menores de 6 años; logrando así desarrollar al máximo la integridad de 
cada niño. UNICEF (2016). Es por ello que la psicomotricidad hoy en día debe ponerse en 
énfasis como un recurso indispensable en la vida del infante para lograr un óptimo 
desarrollo corporal dentro de la niñez. UNESCO (2015). En Ecuador se menciona que la 
ejecución de programas en donde se realice actividades de psicomotricidad se ha 
desarrollado relevantemente el mejoramiento de una concepción básica; dentro de la 
escuela se ha dado mayor importancia al trabajo con el cuerpo. Desde los primeros años se 
fomenta en la etapa infantil la psicomotricidad, el cual tiene un valor significativo ya que 
desarrolla su formación social, intelectual y afectiva de los infantes, logrando una gran 





intereses y necesidades de los pequeños. A nivel motor, logrará en el educando manipular 
todos sus movimientos o actividades corporales; a nivel cognitivo, permite mejorar la 
concentración, atención y retención de los infantes. Bocanegra (2015). Por estas razones, 
es necesario destacar nuestro cuerpo como el instrumento que llevará a cabo un proceso de 
facilitación del aprendizaje. Alarcón (2013). El contexto mundial nos dice que la expresión 
corporal se desarrolla en el niño a través de sensaciones de manera creativa; para que así, 
de manera efectiva sea de mucha relevancia hacia los infantes y así reconozcan su cuerpo, 
estableciendo confianza sobre él. Así mismo, se busca facilitar su libre expresión y 
comunicación mediante el manejo de su cuerpo. Mora (2015). En la educación han existido 
muchos cambios que nos ha permitido mejorar dentro del ámbito educativo. En nuestro 
Perú el nivel Inicial está divido en 2 escalas: durante el primer ciclo es donde se evidencia 
los primeros aprendizajes en los niños que le contribuyen en su desarrollo evolutivo de su 
formación integral, es muy relevante la psicomotricidad en la evolución del infante y para 
ello existe actividades, talleres, programas que ayudarán a desarrollar las extremidades 
superiores e inferiores mejorando su expresión corporal mediante el movimiento. 
MINEDU (2016). Las investigadoras; a través de la observación directa, lograron atender 
dicha problemática, la cual se evidencia de manera clara y contundente dentro del Taller: 
Centro de Estimulación de la Universidad César Vallejo, Facultad de Educación e Idiomas 
de la Escuela de Educación Inicial, el mismo que viene siendo administrado por la misma 
escuela. En el Taller: Centro de Estimulación Temprana se observó que debido a la falta 
de momentos pedagógicos se buscó desarrollar la expresión corporal en los menores de 3 
años de edad, ello evidenciado en las dificultades que manifiestan al desarrollar sus 
actividades por cual se han encontrado en un nivel deficiente que a su vez no permite 
desarrollar su expresión corporal. Surge entonces la propuesta de un taller de 
psicomotricidad, para desarrollar la expresión corporal evidenciando la innovación y 
creatividad. Por lo cual decidimos averiguar el papel trascendental que tiene la 
psicomotricidad en la realización exitosa del movimiento en los pequeños, permitiendo de 
esta manera conseguir una expresión corporal adecuada durante la primera infancia, y así 
llegar a contribuir a formar niños capaces y seguros para desarrollarse con éxito en su 
educación posterior durante el segundo ciclo. Se han encontrado trabajos de estudio en 
relación a las variables de investigación: Pucha (2014), trabajó “Expresión corporal en la 
evolución del mejoramiento motor en estudiantes de cuatro años de la I.E. GANDHI - 





alumnos de 4 años”, del distrito Metropolitano de Quito. Tuvo como diseño del estudio fue 
cualitativa. La población fue conformada fue de 60 alumnos y 3 profesoras. Concluyó que 
los estudiantes necesitan incrementar sus destrezas motoras y los docentes estar aptos para 
desarrollarse las actividades propuestas; Pérez (2015), en su investigación “Los juegos 
infantiles y su importancia de la evolución de la psicomotricidad de alumnos de 4 años de 
la I.E. Hispano América - Colombia, su objetivo fue determinar la relevancia de actividades 
lúdicas representativas de su evolución mediante la psicomotricidad de los alumnos de 4 
años. Se aplicó un enfoque cuanti-cualitativo, el nivel del estudio fue descriptivo- 
exploratorio. La población fue de 30 niños, 1 maestra y 30 padres de familia. Concluyo 
como resultado que los estudiantes que evaluó obtuvieron una mejor evolución en su 
motricidad relevante de 18 puntos de valoración; Linares (2014) trabajo “Niveles de 
motricidad de los alumnos de 4 años del Jardín Angelitos de Pachacútec, Lima”, su objetivo 
general investigación fue descriptivo, su población fue 118 estudiantes con una de muestra 
de 73 estudiantes. Concluyó, en esta etapa preescolar es la primera escala para la evolución 
de su desarrollo motor que compete a todos los movimientos armoniosos de su cuerpo, 
Ayala (2014) en su investigación “Estudio comparativo sobre los grados de motricidad de 
alumnos de 4 años de la I.E. N° 384 Los Amiguitos y B.F. Skinner, Lima” El estudio fue 
descriptiva comparativa, diseño no experimental, su población fue de 91 alumnos de 4 
años de dos I.E., la muestra fue conformada por 80 estudiantes, la técnica se evaluó 
mediante una lista de cotejo, la cual fue acorde a las áreas de cada variable. Los resultados 
fueron que hay diferencias relevantes en su evolución de su desarrollo motor de los 
estudiantes de 4 años, se aprobó la hipótesis abordada y una significancia de (p=0.000). 
Obtuvo como finalidad que sus estándares de su desarrollo motor en los alumnos de 4 años, 
se aprobó la hipótesis abordada, por lo que hay diferencias relevantes en la variable. Los 
resultados fueron; en los siguientes niveles: de proceso un 30%, frente a un 22% respecto 
al nivel de inicio, obtuvó un 22% frente al 20% de B.F.”Skinner”. Por esta razón al nivel 
de logro la I.E. No 384” Los Amiguitos” tiene un 5% frente al 0% de” B.F. “Skinner”; 
Valencia (2014) en su estudio “Programa de Ballet” para desarollar el esquema corporal 
de alumnos de 4 años del colegio RNC, se evaluó mediante un diseño cuasi experimental, 
su población fue de 119 alumnos con una muestra de 37 niños. Obtuvo el siguiente 
resultado los estudiantes de 4 años obtuvo: en el grupo control y experimental tuvieron una 







Concluido que los estudiantes del grupo experimental que al comienzo estuvieron del nivel 
“bajo” a un 94.4%, se alcanzó cambios relevantes dentro del taller. Esta número disminuyó 
al 22.2% y obtuvieron a un grado estándar con 77.8% posteriormente de realizarse la 
investigación. Se da como resultado que el grupo control, en su totalidad de los estudiantes 
conformados permanecen dentro del mismo nivel “bajo”, con un 68.4% y Cruzado y Mego 
(2015), trabajo “Programa de psicomotricidad mi cuerpo se mueve elaborado por 
materiales de uso reciclables para desarrollar el esquema corporal de alumnos de 3 años 
del Colegio N° 215, Trujillo”. Se desarrolló con un diseño pre - experimental, constituida 
su población de 303 alumnos con una muestra de 31 alumnos. Concluyó dentro del 
programa de juegos psicomotores dio como resultado de una pre prueba al 55.9 % del 
grado de la expresión corporal y del post prueba 84.1 % para una mejor relevancia a los 
estudiantes. Las teorías que sustentan el trabajo de investigación en relación a la variable 
independiente: la psicomotricidad, es un conjunto de acciones corporales que cuando se 
desarrolla desde la niñez se genera un óptimo incremento en el área cognitiva de los 
infantes, por medio de ello se permite obtener el conocimiento de su cuerpo, aceptando 
sus posibilidades y limitaciones al tener contacto con el medio que le rodea. Por efecto se 
dice que la psicomotricidad es el conducto que ayuda a tener dominio sobre los 
movimientos corporales. Piaget (s.f.). La psicomotricidad tiene un papel significativo en la 
mejora del desarrollo óptimo del infante en etapa preescolar y es vital en su proceso 
educativo. Antes de que el niño pueda aprender que el juguete “está abajo” y que la muñeca 
“está arriba”, debe aprender en primera instancia cuando está abajo y cuando está arriba. 
La direccionalidad debe convertirse en parte del esquema corporal que todo niño debe 
tener. Fagaras, Rus & Vanvu (2014). El entrenamiento psicomotor y los efectos que 
conlleva en la cognición de niños en temprana edad es llevada por un periodo de tiempo 
que se caracteriza por la integración de los cuerpos, las emociones y la cognición de los 
niños; esto se debe gracias al desarrollo de las capacidades sensoriales, perceptivas, 
motoras y cognitivas. Mass & Catella (2016). Los niños en su psicomotricidad van a lograr 
ser capaces de dirigir sus actividades a través de sus movimientos e impulsos emocionales, 
para así obtener una gran adaptación dentro del medio social, familiar y escolar. Además 
nos aporta diversos aspectos de la evolución de la motricidad: Aspecto motor, el niño tiene 
mayor control de sus movimientos corporales; Aspecto cognitivo, obtiene una mejora en 
su creatividad, concentración atención y memoria; Aspecto social y afectivo, ayuda en los 





tengan que interactuar con las personas. Cevallos (2016). La importancia de la 
psicomotricidad se enfoca a través de las áreas que favorecen la psicomotricidad a través 
de diferentes movimientos como en la área cognitiva, que permite a los niños mejorar en 
su evolución de su retención mental en la creatividad, atención y concentración; en el área 
emocional, fundamenta la formación de la personalidad y de mejorar el dominio de las 
emociones ; en el área social , refuerza sus conexiones interpersonales e interacciones con 
las personas que le rodean; y área motora, mejora las aptitudes psicomotrices de base 
(equilibrio, posturas, etc.). Aguirre (2018). La psicomotricidad tiene como fin contribuir 
dentro del infante su desarrollo sobre su propio esquema corporal, por consiguiente logrará 
una mejor autonomía dentro sus primeros años y a lo largo de su vida. Instituto Peruano 
del Deporte (2016). Dentro de las áreas de psicomotricidad tenemos los siguientes: 
Esquema Corporal, menciona es la percepción y vínculo mental que la persona tiene a 
través de su propio cuerpo. Ayuda a los infantes a reconocer con su propio cuerpo y puedan 
expresarse mediante este; Lateralidad en esta área del infante se estará logrando lo que 
corresponde a “derecha e izquierda”; Equilibrio, es una habilidad que se genera al tener la 
postura deseada del cuerpo; Espacio, es el lugar donde los niños se ubican para lograr 
realizar movimientos; Tiempo-ritmo, esto se produce a través de movimientos que 
involucran una orientación temporal como “después-antes”, y dicho aprendizaje se vincula 
mucho en su entorno; y la Motricidad, el infante conoce cómo utilizar su sistema motor 
mediante acciones que implique su cuerpo y le permita lograr actividades físicas. Esto le 
contribuye a orientarse dentro de su espacio, expresarse mediante gestos y movimientos 
para finalmente comunicar, descubrir y explorar a partir del movimiento. Y se subdivide: 
Motricidad fina que comienza desde sus primeros años de vida, en donde los educandos 
realizan acciones con ayuda de sus manos, necesitando su coordinación viso-manual para 
conseguir realizar actividades como: pintar, dibujar etc. y Motricidad gruesa, es la facultad 
del cuerpo para incorporar acciones de las extremidades inferiores, con el fin de realizar 
actividades como arrastrare, bailar, correr, trepar etc. y En las etapas de los infantes de 0 a 
6 años, el infante pasará por diferentes procesos: La primera etapa es la etapa del 
descubrimiento que abarca de 0 a 3 años. Se desarrolla el primer periodo del niño y con el 
fin de descubrir su cuerpo. Los niños a partir de los 1-2 años van realizando sus primeros 
movimientos, como gatear, correr, saltar, brincar, etc. Currículo nacional (2016). 
Actualmente dentro del Perú, el área psicomotriz es considerado como un aprendizaje 





significativo desarrollarse de manera adecuada y efectiva durante una programación para 
que los estudiantes junto a su maestra logren realizar esta área para su formación y 
desarrollar la expresión corporal. MINEDU (2016). El área Psicomotriz, dentro del 
programa curricular de Educación Inicial, sostiene: En el nacimiento, actuamos y nos 
relacionamos con el medio que nos rodea mediante el cuerpo. Cuando nos movemos, 
experimentamos, comunicamos y nos relacionamos; generamos un conocimiento en los 
primeros años. MINEDU (2017). Y para la variable dependiente: La expresión corporal, 
son el conjunto de acciones motrices que tiene por finalidad el expresar y comunicar por 
medio del cuerpo, utilizándolo como medio para poder transmitir todo tipo de 
comunicación, considerándose como parte de un tipo de lenguaje en la que permita sentirse 
y así se descubra por medio de sus movimientos, considerando un dominio sobre ello, ya 
que es un medio en el cual se transmite las emociones o sentimientos de manera clara y 
directa. Nos menciona que los infantes deben comunicar sus ideas, necesidades y 
emociones mediante el movimiento que uno realiza al desplazarse por el lugar; de esta 
forma el niño empezará a tener confianza en sí mismo. Pacheco (2015). Además, es una 
gran herramienta que contribuirá a desarrollar el área física y emocional, favoreciendo la 
integración social y canalizando las tensiones contribuyendo a su creatividad. Desarrollar 
esta área permite que el niño pueda potenciar las diferentes capacidades como: expresar 
ideas, emociones y sentimientos por medio del lenguaje corporal. Fortalecer sus 
capacidades creativas y sociales, dando lugar a relaciones óptimas con los integrantes de 
un determinado grupo y potencializar sus capacidades. Valencia (2014). Así mismo la 
expresión corporal es considerada como uno de los primeros actos que se genera a través 
del cuerpo durante la infancia y esta se va manifestando mediante los movimientos del ser 
humano tomando así una adecuada comunicación que se genera entre el adulto y el infante 
en el desarrollo de actividades que involucre el cuerpo. Infante (2018).La expresión 
corporal permite fomentar en los estudiantes habilidades y destrezas motoras de expresión, 
y emociones que se vinculan al auto conocimiento; convirtiéndolos en personas 
independientes, autónomas y capaces de desarrollarse a través de su cuerpo. Flores (2016). 
El niño mediante su movimiento expresa lo que siente, cómo va desarrollando 
competencias que permiten conocer el mundo que los rodea, todo ello forma parte de la 









que se van desarrollando a través de su entorno. Dimensiones de la expresión corporal: 
Dimensión Comunicación, mediante diferentes estudios nos damos cuenta que la 
comunicación se da a través de la expresión del cuerpo, los infantes deben ser estimulados 
a través de la imaginación, al generar relaciones con las personas que los rodean y con ellos 
mismos. Sub escalas: Lenguaje Gestual, la persona en todo momento se manifiesta a través 
de sonidos, movimientos y actitudes que son experiencias de su vida tanto sentimental y 
como también mediante sus vivencias. Simbolización Corporal, es la transformación del 
sistema motor a través de los movimientos para generar una nueva identidad que adquiere 
dentro del propio organismo. Y la Dimensión Creatividad; es el movimiento creado y 
espontáneo que permite un lenguaje no verbal para transmitir información. Sub escalas: 
Improvisación, es el modo de actuar de forma espontánea. E Interpretación, es un acto que 
se genera a través de una circunstancia realizada del momento. Calero & Carreño (2014). 
Por lo antes expuesto, se plantea el siguiente problema de investigación: ¿En qué medida 
el taller de psicomotricidad sí desarrolla la expresión corporal en niños de 3 años del 
Taller: Centro de Estimulación, Trujillo - 2019? Teórico: Dentro de la teoría encontramos 
que la psicomotricidad es una actividad corporal que cuando se desarrolla desde la niñez 
genera un óptimo incremento en el área cognitiva de los infantes, por medio de ello permite 
obtener el conocimiento de su cuerpo, aceptando sus posibilidades y limitaciones al tener 
contacto con el medio que le rodea. Por efecto se dice que la psicomotricidad es el conducto 
que ayuda a tener dominio sobre los movimientos corporales. Piaget (s.f.). La expresión 
corporal es una serie de acciones motrices que tiene por finalidad el expresar y comunicar 
a través del cuerpo, utilizándolo como medio para poder transmitir todo tipo de lenguaje 
en la que permite sentirse y así se descubra por medio de sus movimientos, considerando 
un dominio sobre ello, ya que es un medio en el cual se transmite las emociones o 
sentimientos de manera clara y directa. Pacheco (2015). Metodológico: La metodología del 
estudio fue de tipo experimental con un diseño pre experimental, el cual se aplicó a los 
niños de tres años del Taller: Centro de Estimulación, para lograr erradicar la problemática 
se ejecutó un taller de psicomotricidad para desarrollar la expresión corporal, en la cual los 
infantes pudieron realizar actividades con sus extremidades, así se logró que los pequeños 
desarrollen una buena expresión corporal en búsqueda de disminuir la problemática del 
estudio. Práctico: El taller comprendió 15 momentos pedagógicos para desarrollar la 






2 veces por semana durante todo el ciclo de la aplicación del desarrollo de la tesis, en las 
cuales se observó el avance de cada uno de nuestros niños con respecto a su expresión 
corporal, es por ello que al finalizar la aplicación del taller se obtuvo resultados 
satisfactorios. La viabilidad se dio a través de una autorización de la Coordinadora de la 
escuela académica profesional de Educación Inicial a través de la Dra. Lylí Ana Gastañadui 
Ybañez para la aplicación del presente estudio. Los objetivos planteados dentro de la tesis 
son los siguientes, como objetivo general: Determinar si el taller de psicomotricidad 
desarrolla la expresión corporal en niños de 3 años del Taller: Centro de Estimulación. Y 
los objetivos específicos fueron: Identificar el nivel de la expresión corporal en los niños 
de 3 años a través de un pre test y post test. Aplicar el taller de psicomotricidad para 
desarrollar la expresión corporal en niños de 3 años. Evaluar si el taller ha mejorado en 
cada una de las dimensiones. Las hipótesis establecidas dentro del estudio son las 
siguientes: Hi: La aplicación del taller de psicomotricidad sí desarrolla significativamente 
la expresión corporal en niños de 3 años del Taller: Centro de Estimulación, Trujillo - 2019. 
Ho: La aplicación del taller de psicomotricidad no desarrolla significativamente la 







































2.1. Tipo y diseño de investigación 
El tipo de estudio fue experimental, tuvo como diseño pre-experimental por consiguiente se 
utilizó una pre prueba - pos prueba. Donde se usó un pre- test y un post- test, cuyo esquema 
es el posterior: Hernández, Fernández y Baptista (2014). 
El esquema es el posterior: 
GE O1 x O2 
Dónde: 
G.E: O1 x O2 
GE: Grupo Experimental 
O1: Pre test (guía de observación) 
O2 :Post test (guía de observación) 





































































Es una serie de 
acciones 
corporales que 
cuando  se 
desarrollada 
desde la niñez 




cognitiva  de 
los infantes, 
que por medio 
de ello permite 
obtener   el 
conocimiento 





con el medio 
que le rodea. 
Por efecto se 
dice  que   la 
psicomotricida 
d es   el 
conducto que 
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Sigue los pasos de 





Realiza acciones a 
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Son el conjunto de acciones motrices que tiene por 
finalidad el expresar y comunicar por medio o través del 
cuerpo, utilizándolo como medio para poder transmitir 
todo tipo de comunicación, considerándose como parte de 
un tipo de lenguaje en la que permite sentirse y así se 
descubra por medio de sus movimientos, considerando un 
dominio sobre ello, ya que es un medio en la cual se 
transmite emociones o sentimientos de manera clara y 
directa. Pacheco (2015). 
 

































2.3. Población, muestra y muestro (incluir criterios de selección) 
La población fue representada por 20 niños; 12 niños y 8 niñas, entre edades de 2 y 3 años 
del Taller: Centro de Estimulación. 
Tabla 1 





Fuente: Nómina de matrícula de los estudiantes de 3 y 2 años. 
 
 









Fuente: Nómina de matrícula de los estudiantes de 3 años. 
 
 
Es un muestreo no probabilístico convencional, porque dentro de ese Taller: Centro de 
Estimulación una de las estudiantes del estudio viene realizando las prácticas pre- 
profesionales teniendo accesibilidad a realizar el estudio. 
 
2.4. Técnicas e instrumentos de recolección de datos, validez y confiabilidad. 
Teniendo en cuenta la estructura de nuestro estudio; la técnica que nos facilitó la recolección 
de los datos, a continuación, la mencionaremos: Observación sistemática, donde 
observamos, examinamos e interpretamos las acciones de cada uno de los niños y niñas 
durante los momentos pedagógicos aplicados en el Taller: Centro de Estimulación. Como 
instrumento la variable independiente psicomotricidad se aplicó la guía de observación que 
nos permitió medir el desarrollo de la psicomotricidad, está abarca 7 dimensiones de las 
cuales son: esquema corporal, equilibrio, espacio, lateralidad, tiempo – ritmo, motricidad o 
 
 
TURNO AULA ESTUDIANTES   TOTAL 
  MUJERES % HOMBRES %  % 
Mañana Única         
  12 60.00% 8 40.00% 20 100% 
 
TURNO AULA ESTUDIANTES   TOTAL 
  MUJERES % HOMBRES %  % 
Mañana Única         




motricidad gruesa y motricidad fina, teniendo 3 ítems por cada dimensión. Para la variable 
dependiente: expresión corporal, se aplicó también una guía de observación que nos permitió 
recolectar información sobre el desarrollo de la expresión corporal en los niños y está 
conformada por 2 dimensiones: comunicación y creatividad, teniendo 3 ítems por cada 
dimensión. La validez se logró mediante el juicio de expertos de profesionales de la 
Universidad César Vallejo conformados por Víctor Michael Rojas Ríos, Elva Ayme del 
Castillo Montoro y Roxana Díaz Salinas, quienes evaluaron el instrumento que se aplicó, 
determinaron y aprobaron la validación del instrumento. A través de la confiabilidad del 
instrumento de la variable dependiente se utilizó una prueba piloto a 27 alumnos y se empleó 
el alfa de cronbach para determinar la confiabilidad obteniendo el resultado de ,624 
indicando un valor bueno. 
 
2.5. Procedimiento 
Se aplicó antes de evaluar con los instrumentos de la tesis, se empleó una prueba piloto de 
los instrumentos a evaluar en niños de 3 años en otro centro educativo, continuando se utilizó 
una prueba pre test- y una prueba – post test para que finalmente durante el transcurso de la 
investigación se diera la aplicación de los instrumentos. 
 
2.6. Métodos de Análisis de Datos 
Las pruebas estadísticas aplicadas son los posteriores: 
1. Frecuencia: se medió la cantidad de estudiantes que se encuentra en cada nivel de 
psicomotricidad. 




2. Media aritmética o promedio: es la cantidad de una serie de datos. Es una medida 
que nos ayudó a evaluar y realizar semejanzas entre grupos para tomar ciertas 
decisiones. 
∑     1 




x = punto medio de la clase 
fi = frecuencia de la clase y de la distribución 







3. Desviación estándar: Se aplicó para establecer la variabilidad que existe a través 
de los diversos porcentajes del Pre y Post Test. 
   =  √
∑   (    )2) 
  − 1 
 
Dónde: 
S= desviación estándar 
Xi = valores individuales 
  = media aritmética 
   = frecuencia de valor x 
  = casos 
4. Coeficiente de variación porcentual: Permitió conocer si los grupos fueron 
homogéneos o heterogéneos. 
    =    . 100% 
  
Dónde: 
CV= coeficiente de variación 
S = desviación estándar de la población 
µ = media aritmética de la población 





  = media de un grupo 
  = un grupo 
 
 2 = 





6. Tablas: Representaron textos relevantes de diversas fuentes, de forma ordenada, 
precisa y clara. 
7. Figuras: Fueron empleados para observar óptimos resultados de la variable 
expresión corporal. 
 
2.7. Aspectos éticos 
El estudio se elaboró mediante los procedimientos metodológicos establecidos por la 
Dirección de Investigación de la Universidad César Vallejo. En el aspecto ético se evidenció 





se hizo constancia de que el estudio fue citados a todos sus autores, salvo error u omisión, 
por consiguiente, se asumió con completa responsabilidad. Los datos fueron extraídos de la 
























































































N° % N° % 
0-3 MALO 3 30 0 0 
4-7 REGULAR 6 60 2 20 
8-9 BUENO 1 10 8 80 
   TOTAL  10  100  10  100  
Fuente: Instrumento del pre – post test. 
Figura 1 
Resultado general del pre test y post test de la variable expresión corporal. 
 




En el pre test se observó que un 60% se encuentra en un nivel bueno, el 30% en un nivel 
regular y un 10% en un nivel malo. Mientras que en el post test el 80% se encuentra en un 













PRE - TEST POST - TEST 
 

















Resultados por dimensiones 
Tabla 2 





N° % N° % 
0-3 MALO 3 30 0 0 
4-7 REGULAR 6 60 2 20 
8-9 BUENO 1 10 8 80 
 TOTAL 10 100 10 100 




Resultado general del pre test y post test por dimensión. 
 




En el pre test se observó que un 60% se encuentra en un nivel bueno, el 30% en un nivel 
regular y 10% se encuentra en un nivel malo. Por otro lado en el post test el 80% se 

































N° % N° % 
0-3 MALO 2 20 0 0 
4-7 REGULAR 7 70 2 20 
8-9 BUENO 1 10 8 80 
 TOTAL 10 100 10 100 




Resultado general del pre test y post test por dimensión. 
 
Fuente: Tabla N°3. 
 
Descripción 
En el pre test el 70% se encuentra en un nivel regular, un 20% en el nivel malo y un 10% 
en el nivel bueno. Por otro lado, en el post test un 80% se encuentra en un nivel bueno, un 












Contrastación de hipótesis 
 
Hi: La aplicación del taller de psicomotricidad sí desarrolla significativamente la expresión 
corporal en niños de 3 años del Taller: Centro de Estimulación, Trujillo - 2019. Ho: La 
aplicación del taller de psicomotricidad no desarrolla significativamente la expresión 
corporal en niños de 3 años del Taller: Centro de Estimulación, Trujillo - 2019. 
Tabla 4 
 
Prueba de normalidad 
 




Estadístico gl Sig. Estadístico gl Sig. 





Estadística de muestras emparejadas de variable dependiente. 
 
Estadísticos de muestras relacionadas 
 
 
Media N Desviación típ. Error típ. de la media 
PRETEST 10,10 10 2,331 ,737 
Par 1     
POSTEST 16,50 10 1,354 ,428 
COMUNPRE 4,80 10 1,549 ,490 
Par 2     
COMUNPOS 8,10 10 ,738 ,233 
CREATPRE 5,30 10 1,567 ,496 
Par 3     
















Prueba de t-student antes y después de la variable expresión corporal. 
 




Media Desviación típ. Error 
típ. de  
la media 
95% Intervalo de 
confianza para la 
diferencia 
Inferior 
Par 1 PRETEST – POSTEST -6,400 1,350 ,427 -7,366 
Par 2 COMUNPRE - COMUNPOS -3,300 1,059 ,335 -4,058 
Par 3 CREATPRE - CREATPOS -3,100 1,197 ,379 -3,956 
 
 












Par 1 PRETEST - POSTEST -5,434 -14,993 9 ,000 
Par 2 COMUNPRE - COMUNPOS -2,542 -9,851 9 ,000 
Par 3 CREATPRE - CREATPOS -2,244 -8,188 9 ,000 
Fuente: SPSS 
Descripción: 
De la tabla 5 se observa que el resultado obtenido del sig. (bilateral) resulta ,000 siendo 
menor que 0,05, por lo que se rechaza la hipótesis nula (Ho) y se acepta la hipótesis alterna 
(Hi), por lo que se concluye que la aplicación del taller de psicomotricidad sí desarrolla 
significativamente la expresión corporal en niños de 3 años del Taller: Centro de 









Una vez procesado y obtenido los resultados del estudio, se procederá a realizar la discusión 
de estas: 
Conforme a los resultados obtenidos; después de aplicar el estímulo – respuesta, aprobamos 
que el taller de psicomotricidad desarrolló significativamente la expresión corporal, debido 
que en la tabla 1 y figura 1 en el pre test se observó que un 60% se encuentra en un nivel 
bueno, el 30% en un nivel regular y un 10% en un nivel malo. Mientras que en el post test 
el 80% se encuentra en un nivel bueno, 20% en un nivel regular y un 0% en un nivel malo. 
Por consiguiente se evidencia una validez de la aplicación del taller. De acuerdo a esto; 
coincidimos con Infante (2018), la expresión corporal nos permite desarrollar en los 
estudiantes habilidades, destrezas motoras, expresión y emociones que se vinculan en auto 
conocerse a sí mismo convirtiéndolos en personas independientes, autónomas y capaces de 
desarrollarse a través de su cuerpo. 
En la tabla 2 y figura 2 en el pre test se observó que un 60% se encuentra en un nivel bueno, 
el 30% en un nivel regular y 10% se encuentra en un nivel malo. Por otro lado en el post 
test el 80% se encuentra en un nivel bueno, el 20% en un nivel regular y en un nivel malo 
0%.Estos resultados nos dan entender que sí mejora la expresión corporal en su dimensión 
de comunicación. A esto se refieren Calero & Carreño (2014) cuando nos dicen que la 
dimensión comunicación se da a través de la expresión que se genera con relación al cuerpo, 
los infantes son estimulados a través de la imaginación al generar relaciones con las personas 
que los rodean y con ellos mismos. 
En la tabla 3 y figura 3 en el pre test el 70% se encuentra en un nivel regular, un 20% en el 
nivel malo y un 10% en el nivel bueno. Por otro lado, en el post test un 80% se encuentra 
en un nivel bueno, un 20% se encuentra en un nivel regular y un 0% en un nivel de malo. 
Estos resultados nos dan entender que se mejora la expresión corporal en su dimensión de 
creatividad. De acuerdo a esto, concordamos con Calero & Carreño (2014) quienes nos dicen 
que la dimensión creatividad es el movimiento creado y espontáneo que permite un lenguaje 
no verbal para transmitir información de manera relevante. 
De esta manera podemos afirmar que el taller sí fue óptimo ya que los niños desarrollaron 
significativamente en su nivel de expresión corporal. Esto es afirmado al realizar la 
comprobación de hipótesis , donde el valor de significancia P debe ser mayor a 0.05 para 





menor a 0.05 (p= 0,000) por consiguiente rechaza la hipótesis nula y aceptamos la hipótesis 
de investigación, de esta manera se demuestra que la aplicación del taller de psicomotricidad 
sí desarrolla significativamente la expresión corporal en niños de 3 años del Taller: Centro 
de Estimulación, Trujillo - 2019 reconociendo lo descrito por Pacheco (2015) en donde 
menciona que el principal propósito de esta área permite que el niño pueda potenciar las 
diferentes capacidades como: expresar ideas, emociones y sentimientos por medio del 
lenguaje corporal. Finalmente esta investigación es un aporte que permitirá contribuir a 
próximas investigaciones y nuevos métodos de abordaje para la mejorar la expresión 



















































El taller mejoró significativamente la expresión corporal debido a que la prueba T es -14,933 
es mayor que la T tabulada (p= 0,000). 
El nivel de la expresión corporal del pre-test se observó que un 60% se encuentra en un 
nivel bueno, el 30% en un nivel regular y un 10% en un nivel malo. Mientras que en el post 
test el 80% se encuentra en un nivel bueno, 20% en un nivel regular y un 0% en un nivel 
malo. (Tabla N°1 y figura N°1) 
Se aplicó el taller con 15 momentos pedagógicos los cuales se desarrollaron con una 
metodología a través de un taller de psicomotricidad mejorando de esta manera la expresión 
corporal. 
Los resultados en la dimensión comunicación son: En el pre test se observó que un 60% se 
encuentra en un nivel bueno, el 30% en un nivel regular y 10% se encuentra en un nivel 
malo. Por otro lado en el post test el 80% se encuentra en un nivel bueno, el 20% en un nivel 
regular y en un nivel malo 0%. y en la dimensión creatividad, en el pre test el 70% se 
encuentra en un nivel regular, un 20% en el nivel malo y un 10% en el nivel bueno. Por 
otro lado, en el post test un 80% se encuentra en un nivel bueno, un 20% se encuentra en 
un nivel regular y un 0% en un nivel de malo. Estos resultados nos dan entender que se 

































A  la  Coordinadora  de   la   escuela   académica   profesional   de   Educación   Inicial:   
Se sugiere monitorear constantemente las prácticas durante toda una mañana pedagógica, 
para verificar las actividades propuestas con fin de mejorar la práctica docente de las futuras 
practicantes en búsqueda de contribuir a un trabajo exitoso para los niños. 
A las practicantes: 
Se recomienda innovar en su práctica pedagógica, utilizando materiales innovadores a fin de 
crear un programa de actividades donde los niños puedan mejorar la expresión corporal 
desde sus primeros años de vida. 
A los padres de familia: 
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 GUÍA DE OBSERVACIÓN PARA EVALUAR LA EXPRESIÓN CORPORAL 
Taller: Centro de Estimulación. 
EDAD: 3 años. 
N° DE NIÑOS: 10 
INSTRUCCIÓN: Esta guía de observación contiene una serie de ítems que será evaluado por las 
investigadoras observando a cada niño. Marca con un (X) de acuerdo con el desempeño. 









1. Nombra las partes gruesas de su 
cuerpo. 
   
2. Expresa su sentir por medio de gestos corporales.    
3. Disfruta bailar moviéndose en diferentes 
direcciones al escuchar la música. 
   
DIMENSIÓN: Creatividad 
4. Crea movimientos de forma espontánea 
mientras juega. 
   
5. Imita situaciones cotidianas de manera espontánea 
mientras juega. 
   
6. Agrega pasos en una coreografía indicada.    




0 – 3 Malo 
4 – 7 Regular 
8 – 9 Bueno 
CREATIVIDAD 
4-9 
0 – 3 Malo 
4 – 7 Regular 







FICHA TÉCNICA PARA EVALUAR LA EXPRESIÓN CORPORAL 
 











Identificar el nivel de la expresión corporal de los niños de 
3 años, del Taller: Centro de Estimulación, Trujillo 2019. 
Dimensiones que 
mide 




Tipo de puntuación Letras/opción: Malo, Regular & Bueno. 










Arroyo López, Gabriela Alexandra & Rodríguez Reyes, 
Azucena Maribel. 
Editor Sin editor 
Fecha última de 
elaboración 
julio 2019 
Constructo que se 
evalúa 
Expresión Corporal 
Área de aplicación Pedagogía 
Base teórica Teoría de la Expresión Corporal 
Soporte Lapicero y papel impreso 
 























0 – 3 Malo 
4 – 7 Regular 









0 – 3 Malo 
4 – 7 Regular 




3. CALIFICACIÓN GENERAL 
 













0 – 10 Malo 
11 – 14 Regular 














Calidad de redacción Buena 4 
Fundamentación teórica Buena 4 
Validez de contenido Excelente 5 
Validez de constructo Buena 4 
Validez predictiva Adecuado 3 







































Resumen de procesamiento de casos 
  
% 






a. La eliminación por lista se basa en todas las 

















Media de escala 
si el elemento se 
ha suprimido 
Varianza de 
escala si el 








Cronbach si el 
elemento se ha 
suprimido 
VAR00001 9,52 4,413 ,844 ,399 
VAR00002 11,78 9,103 -,742 ,771 
VAR00003 9,63 4,396 ,872 ,391 
VAR00004 9,78 4,179 ,783 ,398 
VAR00005 11,44 9,333 -,713 ,791 
VAR00006 9,56 4,256 ,827 ,390 



















N de elementos 






LA PSICOMOTRICIDAD PARA DESARROLLAR LA EXPRESIÓN 
CORPORAL DE NIÑOS 3 AÑOS 
I. DATOS GENERALES 
1.1. TALLER: Centro de Estimulación – Trujillo. 
1.2. NIVEL EDUCATIVO: Primer ciclo. 
1.3. DIRECCIÓN: Universidad César Vallejo - Aula B 100. Trujillo – La Libertad. 
1.4. INVESTIGADORAS: 
- Arroyo López, Gabriela Alexandra. 
- Rodríguez Reyes, Azucena Maribel. 
1.5. GRADO Y SECCIÓN: Aula única. 
1.6. BENEFICIARIOS: Niños de 3 años. 
1.7. NÚMERO DE ESTUDIANTES: 10 niños. 
1.8. DURACIÓN: 
1.8.1. INICIO: Octubre 
1.8.2. TÉRMINO: Diciembre 
1.9. HORARIO DE TRABAJO: Lunes – Viernes 7:30 am a 1:00 pm 
II. FUNDAMENTACIÓN: 
Dicho programa es denominado: “Taller de psicomotricidad para desarrollar la 
expresión corporal”, se enfocará en desenvolver el desarrollo integral del infante y la 
capacidad que tiene para expresarse, teniendo en cuenta las 7 dimensiones de la 
psicomotricidad, (esquema corporal, lateralidad, equilibrio, espacio, tiempo-ritmo, 
motricidad gruesa y motricidad fina), al cual se aplicará este taller experimental, 
desarrollándose 16 momentos pedagógicos, con los niños de 3 años en las cuales 
observaremos el avance de cada uno de los niños. Se aplicará dicho taller porque con 
los niños de 3 años del Taller: Centro de Estimulación – Trujillo, se evidenció distintas 














Psicomotricidad Expresión Corporal 
III. OBJETIVOS: 
OBJETIVO GENERAL: 
- Aplicar un taller de psicomotricidad para desarrollar la expresión corporal en niños de 
3 años del Taller: Centro de Estimulación – Trujillo. 
 
3.1. OBJETIVO ESPECÍFICOS: 
- Aplicar las actividades del taller durante el desarrollo de los momentos pedagógicos. 
- Conocer el nivel de aprendizajes de los niños y niñas en cada momento pedagógico 
utilizando una guía de observación. 





- Lograr la participación de los 10 niños del Taller: Centro de estimulación. 
- Generar momentos pedagógicos para mejorar la expresión corporal. 
- Evaluar a los estudiantes los logros alcanzados. 
 





- Aros de psicomotricidad 
- Toboganes de psicomotricidad 
- Escaleras de psicomotricidad 
- Cintas de embalaje de colores 
- Pelotas 










- Papel Bond 
- Crayolas 











La evaluación será a través de 16 momentos pedagógicos la cual tiene 
competencias, capacidades, indicadores y sobre todo las estrategias que se utilizará 
durante la mañana pedagógica para desarrollar la expresión corporal en niños y 
niñas de tres años del Taller: Centro de Estimulación. 
VIII. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 
 
SEMANAS ACTIVIDADES  
O N 
01 Aplicación del pre – test.   
02 Pasando por los aros.   
03 Subiendo por las escaleras.   
04 
Realizando actividades para 
conocer mi cuerpo. 
  
05 Caminado en diferentes formas.   
06 Jugando al reconocer mí espacio.   
46 
 
07 Me ubico jugando en mi espacio.   
08 
Muevo mi cuerpo al compás de la 
música. 
  
09 Bailando mi canciones favoritas.   
10 Jugando con la pelota.   
11 Explorando con mis pies.   
12 Siguiendo los circuitos.   
13 Saltando los obstáculos.   
14 Realizo la técnica el embolillado.   
15 Realizo collares con cuencas.   
16 Realizo la técnica el estampado.   
17 Aplicación del post – test.   
 
IX. BIBLIOGRAFÍA 
Ministerio de Educación del Perú. (2017). Programa Curricular de Educación Inicial. 
X. DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES 
Se aplicaron las sesiones programas y diseñadas teniendo en cuenta el tema, el cual estará 







MOMENTO PEDAGÓGICO N°1 
 
I. DATOS INFORMATIVOS: 
1. INSTITUCIÓN EDUCATIVA: Taller: Centro de Estimulación. 
2. TÍTULO DE LA ACTIVIDAD: “Pasando por los aros” 
3. EDAD: 3 años 
4. DOCENTES: Gabriela Alexandra Arroyo López & Azucena Maribel Rodríguez Reyes. 
5. FECHA: 09/10/2019 
II. CARACTERIZACIÓN DE LOS NIÑOS Y NIÑAS: 
Los niños y las niñas realizarán una mañana psicomotriz, para ello ese tema “Pasando por los aros”. 
 





PSICOMOTRIZ “Se desenvuelve de 
manera autónoma a 




Realiza acciones  y 
movimientos de manera 
autónoma en los que expresa 
sus emociones para explorar 
con su cuerpo e interactuar 
con el entorno: corre, sube y 
baja escalones alternando 
los pies,  salta  desde 
pequeñas    alturas, 
experimenta con su cuerpo 
el equilibrio y desequilibrio, 
hace giros, trepa y se desliza 
por pequeñas pendientes con 
seguridad. 
Se desplaza al pasar por los 
aros. 
Observación sistemática / 










ESPACIO RECURSOS ACOMPAÑAMIENTO 
INTERACCIÓN NIÑO- 







 Orejas de conejo 
 Pañuelo 
 Crayolas 
 Papel bond 
MOMENTO PEDAGÓGICO:PSICOMOTRIZ 
1. ASAMBLEA O INICIO. Nos vamos a los pisos de colores y 
nos sentamos en fila para tomar acuerdos, y le contamos 
una pequeña historia, donde la docente pedirá a los niños 
convertirse en conejos para ello. Llevaremos unas orejas 
largas para cada uno y saltarán a través de los aros. 
2.DESARROLLO O EXPRESIVIDAD MOTRIZ: Se trabaja de 
manera grupal donde los niños tendrán que pasar uno por 
uno por cada aro. 
3. RELAJACIÓN: 
Los niños se acostarán sobre los pisos de colores y se les 
estará pasando un pañuelo sobre su rostro para captar su 
sensación. 
4. EXPRESIÓN GRÁFICO – PLÁSTICA: 
Se les brindará hojas bond con crayolas y luego 
representarán la actividad realizada del día de hoy a través 
de la técnica del garabateo. 
5. CIERRE: Los niños responderán a las interrogantes: ¿Les 


















Instrumento de evaluación 
 
GUÍA DE OBSERVACIÓN PARA EVALUAR LA PSICOMOTRICIDAD 
 
 
I.E.: Taller: Centro de Estimulación. 
EDAD: 3 años. 
N° DE NIÑOS: 10 
INSTRUCCIÓN: Esta guía de observación contiene una serie de ítems que será evaluado por las 
investigadoras observando a cada niño. Marca con un (X) de acuerdo con el desempeño. 
ÍTEMS MALO REGULAR BUENO 
ESQUEMA CORPORAL 
1. Pasa por los arcos de psicomotricidad.    
2. Sigue el circuito por los toboganes.    







MOMENTO PEDAGÓGICO N°2 
 
I. DATOS INFORMATIVOS: 
1. INSTITUCIÓN EDUCATIVA: Taller: Centro de Estimulación. 
2. TÍTULO DE LA ACTIVIDAD: “Subiendo por las escaleras” 
3. EDAD: 3 años 
4. DOCENTES: Gabriela Alexandra Arroyo López & Azucena Maribel Rodríguez Reyes. 
5. FECHA: 11/10/2019 
II. CARACTERIZACIÓN DE LOS NIÑOS Y NIÑAS: 
Los niños y las niñas realizarán una mañana psicomotriz, para ello ese tema “Subiendo por las escaleras”. 
 





PSICOMOTRIZ “Se desenvuelve de 
manera autónoma a 




Realiza  acciones   y 
movimientos de manera 
autónoma en los que expresa 
sus emociones para explorar 
con su cuerpo e interactuar 
con el entorno: corre, sube y 
baja escalones alternando 
los pies,  salta  desde 
pequeñas    alturas, 
experimenta con su cuerpo 
el  equilibrio   y 
desequilibrio, hace giros, 
trepa y se desliza por 
pequeñas pendientes con 
seguridad. 
Se desplaza al subir las 
escaleras. 
Observación sistemática / 
Guía de observación 
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ESPACIO RECURSOS ACOMPAÑAMIENTO 
INTERACCIÓN NIÑO- 





 Escaleras de 
psicomotricidad 
 USB 
 Palo de lluvia 
 Crayolas 
 Papel bond 
MOMENTO PEDAGÓGICO:PSICOMOTRIZ 
1. ASAMBLEA O INICIO. Nos vamos a los pisos de colores y nos 
sentamos en fila para tomar acuerdos, la docente narrará 
acerca de una araña que quería llegar a la cima para poder 
calentarse por los rayos del sol, quieren acompañarme como 
se calienta la arañita. 
2. DESARROLLO O EXPRESIVIDAD MOTRIZ: Se trabaja de 
manera individual donde los niños subirán y bajarán las 
escaleras de psicomotricidad al sonido de la canción de la 
arañita. 
3.RELAJACIÓN: 
Los niños se acostarán sobre los pisos de colores y se les 
estará pasando por su alrededor un palo de lluvia, 
suavemente escucharán su sonido 
4.EXPRESIÓN GRÁFICO – PLÁSTICA: 
Se les brindará hojas bond con crayolas y luego 
representarán la actividad realizada del día de hoy a través 






   5. CIERRE: Los niños responderán a las interrogantes: ¿Les 


















Instrumento de evaluación 
 
GUÍA DE OBSERVACIÓN PARA EVALUAR LA PSICOMOTRICIDAD 
 
 
I.E.: Taller: Centro de Estimulación. 
EDAD: 3 años. 
N° DE NIÑOS: 10 
INSTRUCCIÓN: Esta guía de observación contiene una serie de ítems que será evaluado por las 
investigadoras observando a cada niño. Marca con un (X) de acuerdo con el desempeño. 
ÍTEMS MALO REGULAR BUENO 
ESQUEMA CORPORAL 
1. Pasa por los arcos de psicomotricidad.    
2. Sigue el circuito por los toboganes.    















MOMENTO PEDAGÓGICO N°3 
 
I. DATOS INFORMATIVOS: 
1. INSTITUCIÓN EDUCATIVA: Taller: Centro de Estimulación. 
2. TÍTULO DE LA ACTIVIDAD: “Realizando actividades para conocer mi cuerpo” 
3. EDAD: 3 años 
4. DOCENTES: Gabriela Alexandra Arroyo López & Azucena Maribel Rodríguez Reyes. 
5. FECHA: 18/10/2019 
II. CARACTERIZACIÓN DE LOS NIÑOS Y NIÑAS: 
Los niños y las niñas realizarán una mañana psicomotriz, para ello ese tema “Realizando actividades para conocer mi cuerpo”. 
 





PSICOMOTRIZ “Se desenvuelve de 
manera autónoma a 




Realiza acciones y 
movimientos de manera 
autónoma en los que expresa 
sus emociones para explorar 
con su cuerpo e interactuar con 
el entorno: corre, sube y baja 
escalones alternando los pies, 
salta desde pequeñas alturas, 
experimenta con su cuerpo el 
equilibrio y desequilibrio, hace 
giros, trepa y se desliza por 
pequeñas pendientes con 
seguridad. 
Realizo actividades para 
conocer mi cuerpo 
Observación sistemática / 














ESPACIO RECURSOS ACOMPAÑAMIENTO 
INTERACCIÓN NIÑO- 







 Delantal de 
muñeca 
 USB 
 Palo de lluvia 
 Crayolas 
 Papel bond 
MOMENTO PEDAGÓGICO:PSICOMOTRIZ 
1. ASAMBLEA O INICIO. Nos vamos a los pisos de colores y nos sentamos en 
fila para tomar acuerdos, y le contamos una pequeña historia, donde la 
docente mostrará un muñeco articulado y se pondrá un delantal de muñeca 
donde señalará las partes de su cuerpo y preguntará: ¿Ustedes también 
quiere acompañarnos? 
2. DESARROLLO O EXPRESIVIDAD MOTRIZ: Se trabaja de manera individual 
donde se colocará una canción y los niños al ritmo de la canción señalará 
cada parte de su cuerpo. 
3.RELAJACIÓN: 
Los niños se acostarán sobre los pisos de colores y se les estará pasando por 
su alrededor un palo de lluvia, suavemente escucharán su sonido 
4. EXPRESIÓN GRÁFICO – PLÁSTICA: 
Se les brindará hojas bond con crayolas y luego representarán la actividad 
realizada del día de hoy a través de la técnica del garabateo. 
5. CIERRE: 
Los niños responderán a las interrogantes: ¿Les gusto hacer la actividad? 






 Muñeco articulado 
 












Instrumento de evaluación 
GUÍA DE OBSERVACIÓN PARA EVALUAR LA PSICOMOTRICIDAD 
 
 
I.E.: Taller de Estimulación Temprana. 
EDAD: 2 años. 
N° DE NIÑOS: 17 
INSTRUCCIÓN: Esta guía de observación contiene una serie de ítems que será evaluado por las 
investigadoras observando a cada niño. Marca con un (X) de acuerdo con el desempeño. 
 
 
 ÍTEMS MALO REGULAR BUENO 
LATERALIDAD  
4. Señala las partes de su cuerpo.    
5.Utiliza sus manos en forma indistinta para realizar 
actividades. 
   





MOMENTO PEDAGÓGICO N°4 
 
I. DATOS INFORMATIVOS: 
1. INSTITUCIÓN EDUCATIVA: Taller: Centro de Estimulación. 
2. TÍTULO DE LA ACTIVIDAD: “Caminando en diferentes formas” 
3. EDAD: 3 años 
4. DOCENTES: Gabriela Alexandra Arroyo López & Azucena Maribel Rodríguez Reyes. 
5. FECHA: 21/10/2019 
II. CARACTERIZACIÓN DE LOS NIÑOS Y NIÑAS: 
Los niños y las niñas realizarán una mañana psicomotriz, para ello ese tema “Caminando en diferentes formas”. 
 





PSICOMOTRIZ “Se desenvuelve de 
manera autónoma a 




Realiza  acciones   y 
movimientos de manera 
autónoma en los que expresa 
sus emociones para explorar 
con su cuerpo e interactuar 
con el entorno: corre, sube y 
baja escalones alternando 
los pies,  salta  desde 
pequeñas    alturas, 
experimenta con su cuerpo 
el  equilibrio   y 
desequilibrio, hace giros, 
trepa y se desliza por 
pequeñas pendientes con 
seguridad. 
Se desplaza caminando en 
diferentes formas. 
Observación sistemática / 









ESPACIO RECURSOS ACOMPAÑAMIENTO 
INTERACCIÓN NIÑO- 









 Papel bond 
MOMENTO PEDAGÓGICO:PSICOMOTRIZ 
1. ASAMBLEA O INICIO. Nos vamos a los pisos de colores y nos 
sentamos en fila para tomar acuerdos, y le contamos una pequeña 
historia acerca de una granja en donde le colocaremos máscaras de 
animales como: sapo, conejo, pollo y gato. Se preguntará como 
caminan aquellos animales. ¿Quieren imitarlo? 
2. DESARROLLO O EXPRESIVIDAD MOTRIZ: Se trabaja de manera 
individual donde los niños recibirán primero sus máscaras de 
animales y a la indicación de la maestra imitarán el caminar del 
animalito. 
3. RELAJACIÓN: 
Los niños se acostarán sobre los pisos de colores y se les estará 
pasando por su alrededor unas maracas, suavemente escucharán 
su sonido 
4. EXPRESIÓN GRÁFICO – PLÁSTICA: 
Se les brindará hojas bond con los dibujos de los animales que han 
imitado y pintarán con temperas el que le gusto más. 
5. CIERRE: Los niños responderán a las interrogantes: ¿Les gusto 

















Instrumento de evaluación 
GUÍA DE OBSERVACIÓN PARA EVALUAR LA PSICOMOTRICIDAD 
 
 
I.E.: Taller de Estimulación Temprana. 
EDAD: 2 años. 
N° DE NIÑOS: 17 
INSTRUCCIÓN: Esta guía de observación contiene una serie de ítems que será evaluado por las 
investigadoras observando a cada niño. Marca con un (X) de acuerdo con el desempeño. 
 
 
 ÍTEMS MALO REGULAR BUENO 
LATERALIDAD  
4. Señala las partes de su cuerpo.    
5.Utiliza sus manos en forma indistinta para realizar 
actividades. 
   
















MOMENTO PEDAGÓGICO N°5 
 
I. DATOS INFORMATIVOS: 
1. INSTITUCIÓN EDUCATIVA: Taller: Centro de Estimulación. 
2. TÍTULO DE LA ACTIVIDAD: “Bailando mis canciones favoritas” 
3. EDAD: 3 años 
4. DOCENTES: Gabriela Alexandra Arroyo López & Azucena Maribel Rodríguez Reyes. 
5. FECHA: 22/10/2019 
II. CARACTERIZACIÓN DE LOS NIÑOS Y NIÑAS: 
Los niños y las niñas realizarán una mañana psicomotriz, para ello ese tema “Bailando mis canciones favoritas”. 
 





PSICOMOTRIZ “Se desenvuelve de 
manera autónoma a 




Realiza acciones y 
movimientos de manera 
autónoma en los que expresa 
sus emociones para explorar 
con su cuerpo e interactuar con 
el entorno: corre, sube y baja 
escalones alternando los pies, 
salta desde pequeñas alturas, 
experimenta con su cuerpo el 
equilibrio y desequilibrio, hace 
giros, trepa y se desliza por 
pequeñas pendientes con 
seguridad. 
Me desplazo a través del 
baile. 
Observación sistemática / 









ESPACIO RECURSOS ACOMPAÑAMIENTO 
INTERACCIÓN NIÑO- 





 Lazo de colores 
 USB 
 Palo de lluvia 
 Crayolas 
 Papel bond 
MOMENTO PEDAGÓGICO:PSICOMOTRIZ 
1. ASAMBLEA O INICIO. Nos vamos a los pisos de colores y nos 
sentamos en fila para tomar acuerdos, y la maestra colocará 
diversas canciones y se pedirá a los niños escoger cuál les gusta. 
Al escoger los niños se pararán y con ayuda de un lazo se 
desplazará. 
2. DESARROLLO O EXPRESIVIDAD MOTRIZ: Se trabaja de manera 
individual donde los niños recibirán un lazo y lo harán bailar al 
ritmo de la canción que ha escogido. 
3. RELAJACIÓN: 
Los niños se acostarán sobre los pisos de colores y se les estará 
pasando por su alrededor un palo de lluvia, suavemente 
escucharán su sonido 
4. EXPRESIÓN GRÁFICO – PLÁSTICA: 
Se les brindará hojas bond con crayolas y luego representarán la 
actividad realizada del día de hoy a través de la técnica del 
garabateo. 
5. CIERRE: Los niños responderán a las interrogantes: ¿Les gusto 




















Instrumento de evaluación 
GUÍA DE OBSERVACIÓN PARA EVALUAR LA PSICOMOTRICIDAD 
 
 
I.E.: Centro de Estimulación. 
EDAD: 3 años. 
N° DE NIÑOS: 
INSTRUCCIÓN: Esta guía de observación contiene una serie de ítems que será evaluado por las 
investigadoras observando a cada niño. Marca con un (X) de acuerdo con el desempeño. 
 
 
ÍTEMS MALO REGULAR BUENO 
 
 
EQUILIBRIO    
7. Logra trasladar un objeto sin caer.    
8. Se traslada en línea recta.    




MOMENTO PEDAGÓGICO  N°6 
 
IV. DATOS INFORMATIVOS: 
1. INSTITUCIÓN EDUCATIVA: Taller: Centro de Estimulación. 
2. TÍTULO DE LA ACTIVIDAD: “Pasando la pelota por los circuitos” 
3. EDAD: 3 años 
4. DIRECTOR: Víctor Michael Rojas Ríos. 
5. DOCENTES: Gabriela Alexandra Arroyo López & Azucena Maribel Rodríguez Reyes. 
6. FECHA: 25/10/2019 
V. CARACTERIZACIÓN DE LOS NIÑOS Y NIÑAS: 
Los niños y las niñas realizarán una mañana psicomotriz, para ello ese tema “Pasando la pelota por los circuitos”. 
 





PSICOMOTRIZ “Se desenvuelve de 
manera autónoma a 




Realiza  acciones   y 
movimientos de manera 
autónoma en los que expresa 
sus emociones para explorar 
con su cuerpo e interactuar 
con el entorno: corre, sube y 
baja escalones alternando 
los pies,  salta  desde 
pequeñas    alturas, 
experimenta con su cuerpo 
el  equilibrio   y 
desequilibrio, hace giros, 
trepa y se desliza por 
pequeñas pendientes con 
seguridad. 
Desplazo la pelota por los 
circuitos. 
Observación sistemática / 











ESPACIO RECURSOS ACOMPAÑAMIENTO 
INTERACCIÓN NIÑO- 











 Palo de lluvia 
 Plastilina 
MOMENTO PEDAGÓGICO:PSICOMOTRIZ 
1. ASAMBLEA O INICIO. 
- Nos vamos a los pisos de colores y nos sentamos en fila para 
tomar acuerdos, la maestra colocará cinta de embalaje por un 
circuito que tendrán que pasar primero en línea recta y luego en 
zigzag trasladando una pelota. 
2. DESARROLLO O EXPRESIVIDAD MOTRIZ: - Se trabaja por equipos 
donde los niños lo realizaran consecutivamente la actividad 
propuesta. 
3. RELAJACIÓN: 
Los niños se acostarán sobre los pisos de colores y se les estará 
pasando por su alrededor un palo de lluvia, suavemente 
escucharán su sonido 
4. EXPRESIÓN GRÁFICO – PLÁSTICA: 
Se les brindará plastilina y luego representarán la actividad 
realizada del día de hoy a través de la técnica del garabateo. 
5. CIERRE: Los niños responderán a las interrogantes: ¿Les gusto 



















Instrumento de evaluación 
GUÍA DE OBSERVACIÓN PARA EVALUAR LA PSICOMOTRICIDAD 
 
 
I.E.: Centro de Estimulación. 
EDAD: 3 años. 
N° DE NIÑOS: 
INSTRUCCIÓN: Esta guía de observación contiene una serie de ítems que será evaluado por las 
investigadoras observando a cada niño. Marca con un (X) de acuerdo con el desempeño. 
 
 
ÍTEMS MALO REGULAR BUENO 
 
EQUILIBRIO    
7. Logra trasladar un objeto sin caer.    
8. Se traslada en línea recta.    



















MOMENTO PEDAGÓGICO N°7 
 
I. DATOS INFORMATIVOS: 
1. INSTITUCIÓN EDUCATIVA: Centro de Estimulación Temprana. 
2. TÍTULO DE LA ACTIVIDAD: “Jugando al reconocer mi espacio” 
3. EDAD: 3 años 
4. DOCENTES: Gabriela Alexandra Arroyo López & Azucena Maribel Rodríguez Reyes. 
5. FECHA: 29/11/2019 
II. CARACTERIZACIÓN DE LOS NIÑOS Y NIÑAS: 
Los niños y las niñas realizarán una mañana psicomotriz, para ello ese tema “Jugando al reconocer mi espacio”. 
 





PSICOMOTRIZ “Se desenvuelve de 
manera autónoma a 




Realiza acciones y 
movimientos de manera 
autónoma en los que expresa 
sus emociones para explorar 
con su cuerpo e interactuar con 
el entorno: corre, sube y baja 
escalones alternando los pies, 
salta desde pequeñas alturas, 
experimenta con su cuerpo el 
equilibrio y desequilibrio, hace 
giros, trepa y se desliza por 
pequeñas pendientes con 
seguridad. 
Reconoce su espacio a 
través de los juegos. 
Observación sistemática / 












ESPACIO RECURSOS ACOMPAÑAMIENTO 
INTERACCIÓN NIÑO- 





 Caja sorpresa 
 USB 
 Maracas 
 Palo de lluvia 
 Crayolas 
 Papel bond 
MOMENTO PEDAGÓGICO:PSICOMOTRIZ 
1. ASAMBLEA O INICIO. Nos vamos a los pisos de colores y nos sentamos 
en fila para tomar acuerdos, y la docente les mostrará una caja sorpresa, 
se les preguntará. ¿Qué habrá dentro? ¿Quieren saberlo? 
2. DESARROLLO O EXPRESIVIDAD MOTRIZ: Se trabaja de manera 
individual donde a cada niño se otorgará unas maracas y al ritmo de la 
canción: “Las maracas” los niños se desplazarán las direcciones: arriba, 
debajo. 
3. RELAJACIÓN: 
Los niños se acostarán sobre los pisos de colores y se les estará pasando 
por su alrededor un palo de lluvia, suavemente escucharán su sonido 
4. EXPRESIÓN GRÁFICO – PLÁSTICA: 
Se les brindará hojas bond con crayolas y luego representarán la actividad 
realizada del día de hoy a través de la técnica del garabateo. 
5. CIERRE: Los niños responderán a las interrogantes: ¿Les gusto hacer la 






 Caja sorpresa 
 














Instrumento de evaluación 
GUÍA DE OBSERVACIÓN PARA EVALUAR LA PSICOMOTRICIDAD 
 
 
I.E.: Taller: Centro de Estimulación. 
EDAD: 3 años. 
N° DE NIÑOS: 
INSTRUCCIÓN: Esta guía de observación contiene una serie de ítems que será evaluado por las 
investigadoras observando a cada niño. Marca con un (X) de acuerdo con el desempeño. 
 
 
ÍTEMS MALO REGULAR BUENO 
 
ESPACIO 
10. Se traslada hacia delante y atrás.    
11. Se ubica dentro y fuera.    









MOMENTO PEDAGÓGICO N°7 
 
I. DATOS INFORMATIVOS: 
1. INSTITUCIÓN EDUCATIVA: Centro de Estimulación Temprana. 
2. TÍTULO DE LA ACTIVIDAD: “Me ubico jugando en mi espacio” 
3. EDAD: 3 años 
4. DOCENTES: Gabriela Alexandra Arroyo López & Azucena Maribel Rodríguez Reyes. 
5. FECHA: 29/11/2019 
II. CARACTERIZACIÓN DE LOS NIÑOS Y NIÑAS: 
Los niños y las niñas realizarán una mañana psicomotriz, para ello ese tema “Jugando al reconocer mi espacio”. 
 





PSICOMOTRIZ “Se desenvuelve de 
manera autónoma a 




Realiza acciones y 
movimientos de manera 
autónoma en los que expresa 
sus emociones para explorar 
con su cuerpo e interactuar con 
el entorno: corre, sube y baja 
escalones alternando los pies, 
salta desde pequeñas alturas, 
experimenta con su cuerpo el 
equilibrio y desequilibrio, hace 
giros, trepa y se desliza por 
pequeñas pendientes con 
seguridad. 
Reconoce su espacio a 
través de los juegos. 
Observación sistemática / 









ESPACIO RECURSOS ACOMPAÑAMIENTO 
INTERACCIÓN NIÑO- 





 Caja sorpresa 
 USB 
 Maracas 
 Ula Ula 
 Palo de lluvia 
 Crayolas 
 Papel bond 
MOMENTO PEDAGÓGICO:PSICOMOTRIZ 
1. ASAMBLEA O INICIO. Nos vamos a los pisos de colores y nos 
sentamos en fila para tomar acuerdos, y la docente les mostrará 
una caja sorpresa, se les preguntará. ¿Qué habrá dentro? ¿Quieren 
saberlo? 
2. DESARROLLO O EXPRESIVIDAD MOTRIZ: Se trabaja de manera 
individual donde a cada niño se otorgará unas maracas y al ritmo 
de la canción: “Las maracas” los niños se desplazarán las 
direcciones: dentro y fuera dentro de un ula ula. 
3. RELAJACIÓN: 
Los niños se acostarán sobre los pisos de colores y se les estará 
pasando por su alrededor un palo de lluvia, suavemente 
escucharán su sonido 
4. EXPRESIÓN GRÁFICO – PLÁSTICA: 
Se les brindará hojas bond con crayolas y luego representarán la 
actividad realizada del día de hoy a través de la técnica del 
garabateo. 
5. CIERRE: Los niños responderán a las interrogantes: ¿Les gusto 






 Caja sorpresa 
 
















Instrumento de evaluación 
GUÍA DE OBSERVACIÓN PARA EVALUAR LA PSICOMOTRICIDAD 
 
 
I.E.: Taller: Centro de Estimulación. 
EDAD: 3 años. 
N° DE NIÑOS: 
INSTRUCCIÓN: Esta guía de observación contiene una serie de ítems que será evaluado por las 
investigadoras observando a cada niño. Marca con un (X) de acuerdo con el desempeño. 
 
 
ÍTEMS MALO REGULAR BUENO 
 
ESPACIO 
10. Se traslada hacia delante y atrás.    
11. Se ubica dentro y fuera.    













MOMENTO PEDAGÓGICO N°11 
 
I. DATOS INFORMATIVOS: 
1. INSTITUCIÓN EDUCATIVA: Centro de Estimulación Temprana. 
2. TÍTULO DE LA ACTIVIDAD: “Muevo mi cuerpo al compás de la música” 
3. EDAD: 3 años 
4. DOCENTES: Gabriela Alexandra Arroyo López & Azucena Maribel Rodríguez Reyes. 
5. FECHA: 05/11/2019 
II. CARACTERIZACIÓN DE LOS NIÑOS Y NIÑAS: 
Los niños y las niñas realizarán una mañana psicomotriz, para ello ese tema “Muevo mi cuerpo al compás de la música”. 
 





PSICOMOTRIZ “Se desenvuelve de 
manera autónoma a 




Realiza acciones y 
movimientos de manera 
autónoma en los que expresa 
sus emociones para explorar 
con su cuerpo e interactuar con 
el entorno: corre, sube y baja 
escalones alternando los pies, 
salta desde pequeñas alturas, 
experimenta con su cuerpo el 
equilibrio y desequilibrio, hace 
giros, trepa y se desliza por 
pequeñas pendientes con 
seguridad. 
Me muevo al compás de la 
música. 
Observación sistemática / 











ESPACIO RECURSOS ACOMPAÑAMIENTO 
INTERACCIÓN NIÑO- 









 Papel bond 
MOMENTO PEDAGÓGICO:PSICOMOTRIZ 
1. ASAMBLEA O INICIO. Nos vamos a los pisos de colores y 
nos sentamos en fila para tomar acuerdos, la maestra se 
colocará un delantal de muñeca, colocará la música y ella 
bailará al ritmo de la música. 
2. DESARROLLO O EXPRESIVIDAD MOTRIZ: Se trabaja de 
manera individual donde los niños imitarán los pasos de la 
maestra cuando empieza la canción y cuando se escucha de 
forma lenta ellos irán lento pero cuando escucha que la 
música va rápido ellos correrán y cuando para ellos se 
quedarán estáticos. 
3. RELAJACIÓN: 
Los niños se sentarán sobre los pisos de colores e imitarán a 
ser globos, que cuando la maestra pide que se inflen, 
tomarán aire para que luego el aire sea expulsado 
rápidamente. 
 






   Se les brindará hojas bond con crayolas y luego 
representarán la actividad realizada del día de hoy a través 
de la técnica del garabateo. 
 
5.CIERRE: Los niños responderán a las interrogantes: ¿Les 














Instrumento de evaluación 
GUÍA DE OBSERVACIÓN PARA EVALUAR LA PSICOMOTRICIDAD 
 
 
I.E.: Taller: Centro de Estimulación. 
EDAD: 3 años. 
N° DE NIÑOS: 
INSTRUCCIÓN: Esta guía de observación contiene una serie de ítems que será evaluado por las 
investigadoras observando a cada niño. Marca con un (X) de acuerdo con el desempeño. 
 
 
ÍTEMS MALO REGULAR BUENO 
 
TIEMPO – RITMO    
13. Mueve su cuerpo al ritmo de la música.    
14. Se detiene al ritmo de la música.    





MOMENTO PEDAGÓGICO N°12 
 
I. DATOS INFORMATIVOS: 
1. INSTITUCIÓN EDUCATIVA: Centro de Estimulación Temprana. 
2. TÍTULO DE LA ACTIVIDAD: “Bailando mis canciones favoritas” 
3. EDAD: 3 años 
4. DOCENTES: Gabriela Alexandra Arroyo López & Azucena Maribel Rodríguez Reyes. 
5. FECHA: 08/11/2019 
II. CARACTERIZACIÓN DE LOS NIÑOS Y NIÑAS: 
Los niños y las niñas realizarán una mañana psicomotriz, para ello ese tema “Bailando mis canciones favoritas”. 
 





PSICOMOTRIZ “Se desenvuelve de 
manera autónoma a 




Realiza  acciones   y 
movimientos de manera 
autónoma en los que expresa 
sus emociones para explorar 
con su cuerpo e interactuar 
con el entorno: corre, sube y 
baja escalones alternando 
los pies,  salta  desde 
pequeñas    alturas, 
experimenta con su cuerpo 
el  equilibrio   y 
desequilibrio, hace giros, 
trepa y se desliza por 
pequeñas pendientes con 
seguridad. 
Me desplazo a través del 
baile. 
Observación sistemática / 








ESPACIO RECURSOS ACOMPAÑAMIENTO 
INTERACCIÓN NIÑO- 





 Lazo de colores 
 USB 
 Palo de lluvia 
 Crayolas 
 Papel bond 
MOMENTO PEDAGÓGICO:PSICOMOTRIZ 
1. ASAMBLEA O INICIO. Nos vamos a los pisos de colores y nos 
sentamos en fila para tomar acuerdos, y la maestra colocará 
diversas canciones y se pedirá a los niños escoger cuál les 
gusta. Al escoger los niños se pararán y con ayuda de un lazo 
se desplazará. 
2. DESARROLLO O EXPRESIVIDAD MOTRIZ: Se trabaja de 
manera individual donde los niños recibirán un lazo y lo 
harán bailar al ritmo de la canción que ha escogido. 
3. RELAJACIÓN: 
Los niños se acostarán sobre los pisos de colores y se les 
estará pasando por su alrededor un palo de lluvia, 
suavemente escucharán su sonido 
4. EXPRESIÓN GRÁFICO – PLÁSTICA: 
Se les brindará hojas bond con crayolas y luego 
representarán la actividad realizada del día de hoy a través 
de la técnica del garabateo. 
5. CIERRE: Los niños responderán a las interrogantes: ¿Les 















 Papel bond 
88 
 
Instrumento de evaluación 
GUÍA DE OBSERVACIÓN PARA EVALUAR LA PSICOMOTRICIDAD 
 
 
I.E.: Taller: Centro de Estimulación. 
EDAD: 3 años. 
N° DE NIÑOS: 
INSTRUCCIÓN: Esta guía de observación contiene una serie de ítems que será evaluado por las 
investigadoras observando a cada niño. Marca con un (X) de acuerdo con el desempeño. 
 
 
ÍTEMS MALO REGULAR BUENO 
 
TIEMPO – RITMO    
13. Mueve su cuerpo al ritmo de la música.    
14. Se detiene al ritmo de la música.    












MOMENTO PEDAGÓGICO N°12 
 
I. DATOS INFORMATIVOS: 
1. INSTITUCIÓN EDUCATIVA: Centro de Estimulación. 
2. TÍTULO DE LA ACTIVIDAD: “Sigue el circuito caminando por una cinta” 
3. EDAD: 3 años 
4. DOCENTES: Gabriela Alexandra Arroyo López & Azucena Maribel Rodríguez Reyes. 
5. FECHA: 12/11/2019 
II. CARACTERIZACIÓN DE LOS NIÑOS Y NIÑAS: 
Los niños y las niñas realizarán una mañana psicomotriz, para ello ese tema: “Sigue el circuito caminando por una cinta” 
 





PSICOMOTRIZ “Se desenvuelve de 
manera autónoma a 




Realiza acciones y 
movimientos de manera 
autónoma en los que expresa 
sus emociones para explorar 
con su cuerpo e interactuar con 
el entorno: corre, sube y baja 
escalones alternando los pies, 
salta desde pequeñas alturas, 
experimenta con su cuerpo el 
equilibrio y desequilibrio, hace 
giros, trepa y se desliza por 
pequeñas pendientes con 
seguridad. 
Se desplaza al pasar un 
circuito de psicomotricidad 
por una cinta. 
Observación sistemática / 










ESPACIO RECURSOS ACOMPAÑAMIENTO 
INTERACCIÓN NIÑO- 





 Arcos de 
psicomotricidad 






 Papel bond 
MOMENTO PEDAGÓGICO:PSICOMOTRIZ 
1. ASAMBLEA O INICIO. Nos vamos a los pisos de colores y nos 
sentamos en fila para tomar acuerdos, y le contamos una pequeña 
historia, donde la docente mostrará los arcos de psicomotricidad 
y cinta de embalaje de color se preguntará a los niños si se podrá 
jugar con todo aquello, para ello realizaremos un circuito. 
2. DESARROLLO O EXPRESIVIDAD MOTRIZ: Se trabaja de manera 
grupal donde los niños se formarán en una fila para poder pasar 
por el circuito de arcos teniendo en cuenta la dirección de la cinta. 
Al terminar se motivará a cada niño con un incentivo. 
3. RELAJACIÓN: 
Los niños se acostarán sobre los pisos de colores y se colocará una 
música instrumental y seguirán las indicaciones de la maestra, 
aquí utilizarán todo el cuerpo. 
4. EXPRESIÓN GRÁFICO – PLÁSTICA: 
Se les brindará un dibujo de lo realizado en donde cada niño con 






   5. CIERRE: Los niños responderán a las interrogantes: ¿Les gusto 
















Instrumento de evaluación 
 
 
GUÍA DE OBSERVACIÓN PARA EVALUAR LA PSICOMOTRICIDAD 
 
 
I.E.: Taller: Centro de Estimulación. 
EDAD: 3 años. 
N° DE NIÑOS: 
INSTRUCCIÓN: Esta guía de observación contiene una serie de ítems que será evaluado por las 
investigadoras observando a cada niño. Marca con un (X) de acuerdo con el desempeño. 
ÍTEMS MALO REGULAR BUENO 
MOTRICIDAD GRUESA    
16. Sigue el circuito caminando por una cinta.    
17. Utiliza su cuerpo en el momento de saltar.    





MOMENTO PEDAGÓGICO N°13 
 
I. DATOS INFORMATIVOS: 
1. INSTITUCIÓN EDUCATIVA: Centro de Estimulación. 
2. TÍTULO DE LA ACTIVIDAD: “Saltando los obstáculos” 
3. EDAD: 3 años 
4. DOCENTES: Gabriela Alexandra Arroyo López & Azucena Maribel Rodríguez Reyes. 
5. FECHA: 12/11/2019 
II. CARACTERIZACIÓN DE LOS NIÑOS Y NIÑAS: 
Los niños y las niñas realizarán una mañana psicomotriz, para ello ese tema “Saltando los obstáculos” 
 





PSICOMOTRIZ “Se desenvuelve de 
manera autónoma a 




Realiza acciones y 
movimientos de manera 
autónoma en los que expresa 
sus emociones para explorar 
con su cuerpo e interactuar con 
el entorno: corre, sube y baja 
escalones alternando los pies, 
salta desde pequeñas alturas, 
experimenta con su cuerpo 
el equilibrio y desequilibrio, 
hace giros, trepa y se desliza 
por pequeñas pendientes con 
seguridad. 
Salta por los obstáculos 
con ambos pies. 
Observación sistemática / 









ESPACIO RECURSOS ACOMPAÑAMIENTO 
INTERACCIÓN NIÑO- 











 Papel bond 
MOMENTO PEDAGÓGICO:PSICOMOTRIZ 
1. ASAMBLEA O INICIO. Nos vamos a los pisos de colores y nos 
sentamos en fila para tomar acuerdos, y le contamos una pequeña 
historia, donde la docente mostrará los conos de esquivación, 
para ello realizaremos un circuito. 
2. DESARROLLO O EXPRESIVIDAD MOTRIZ: Se trabaja de manera 
grupal donde los niños se formarán en una fila para poder pasar 
por y cada uno saltaran por los conos de esquivación. Al terminar 
se motivará a cada niño con un incentivo. 
3. RELAJACIÓN: 
Los niños se acostarán sobre los pisos de colores y se colocará una 
música instrumental y seguirán las indicaciones de la maestra, 
aquí utilizarán todo el cuerpo. 
4. EXPRESIÓN GRÁFICO – PLÁSTICA: 
Se les brindará un dibujo de lo realizado en donde cada niño con 
la plastilina estirará en aquel dibujo. 
5. CIERRE: Los niños responderán a las interrogantes: ¿Les gusto 

















Instrumento de evaluación 
 
 
GUÍA DE OBSERVACIÓN PARA EVALUAR LA PSICOMOTRICIDAD 
 
 
I.E.: Taller: Centro de Estimulación. 
EDAD: 3 años. 
N° DE NIÑOS: 
INSTRUCCIÓN: Esta guía de observación contiene una serie de ítems que será evaluado por las 
investigadoras observando a cada niño. Marca con un (X) de acuerdo con el desempeño. 
ÍTEMS MALO REGULAR BUENO 
MOTRICIDAD GRUESA    
16. Sigue el circuito caminando por una cinta.    
17. Utiliza su cuerpo en el momento de saltar.    

















MOMENTO PEDAGÓGICO  N° 14 
 
I. DATOS INFORMATIVOS: 
1. INSTITUCIÓN EDUCATIVA: Taller: Centro de Estimulación. 
2. TÍTULO DE LA ACTIVIDAD: “Realizo la técnica el embolillado” 
3. EDAD: 3 años 
4. DOCENTES: Gabriela Alexandra Arroyo López & Azucena Maribel Rodríguez Reyes. 
5. FECHA: 15/112019 
II. CARACTERIZACIÓN DE LOS NIÑOS Y NIÑAS: 
Los niños y las niñas realizarán una mañana psicomotriz, para ello ese tema : “Realizo la técnica el embolillado” 
 





PSICOMOTRIZ “Se desenvuelve de 
manera autónoma a 




Realiza acciones de 
exploración y juego, en las 
que utiliza ambas manos de 
manera coordinada. 
Utiliza sus manos al 
embollilar. 
Observación sistemática / 









ESPACIO RECURSOS ACOMPAÑAMIENTO 
INTERACCIÓN NIÑO- 





 Papel Crepe 
 Goma 
 Dibujos Tamaño 
A-3 
MOMENTO PEDAGÓGICO:PSICOMOTRIZ 
1. ASAMBLEA O INICIO. Nos vamos a los pisos de colores y nos 
sentamos en fila para tomar acuerdos, le contamos una 
pequeña historia de una mariquita que le faltaba color. 
2. DESARROLLO O EXPRESIVIDAD MOTRIZ: Se trabaja de 
manera individual donde los niños recibirán primero una 
fuente con recorte de papel crepe y luego empezarán a 
embolillar con sus dedos, luego se le entregará el dibujo y se 
le brindará goma en donde deben pegar. 
3. RELAJACIÓN: 
Los niños se acostarán sobre los pisos de colores y se les 
estará pasando por su alrededor un maraca suavemente 
escucharán su sonido. 
4. EXPRESIÓN GRÁFICO – PLÁSTICA: 
Se les brindará plastilina y luego representarán la actividad 
realizada del día de hoy a través de la técnica del modelado. 
5. CIERRE: Los niños responderán a las interrogantes: ¿Les 




















Instrumento de evaluación 
GUÍA DE OBSERVACIÓN PARA EVALUAR LA PSICOMOTRICIDAD 
 
 
I.E.: Taller: Centro de Estimulación. 
EDAD: 3 años. 
N° DE NIÑOS: 
INSTRUCCIÓN: Esta guía de observación contiene una serie de ítems que será evaluado por las 
investigadoras observando a cada niño. Marca con un (X) de acuerdo con el desempeño. 
 
 
ÍTEMS MALO REGULAR BUENO 
 
 
MOTRICIDAD FINA    
19. Utiliza sus manos al embolillar papel crepe.    
20. Utiliza sus manos al ensartar cuencas por los 
pasadores. 
   







I. DATOS INFORMATIVOS: 
MOMENTO PEDAGÓGICO N° 15 
1. INSTITUCIÓN EDUCATIVA: Centro de Estimulación 
2. TÍTULO DE LA ACTIVIDAD: “Realizo collares con cuencas” 
3. EDAD: 3 años 
4. DOCENTES: Gabriela Alexandra Arroyo López & Azucena Maribel Rodríguez Reyes. 
5. FECHA: 19/11/2019 
II. CARACTERIZACIÓN DE LOS NIÑOS Y NIÑAS: 
 
Los niños y las niñas realizarán una mañana psicomotriz, para ello ese tema “Realizo collares con cuencas”. 
 





PSICOMOTRIZ “Se desenvuelve de 
manera autónoma a 




Realiza acciones de 
exploración y juego, en las 
que utiliza ambas manos de 
manera coordinada. 
Ensarta cuencas por los 
pasadores. 
Observación sistemática / 









ESPACIO RECURSOS ACOMPAÑAMIENTO 
INTERACCIÓN NIÑO- 








 Fuentes de 
plásticos 
 Palo de lluvia 
 Crayolas 
 Papel bond 
MOMENTO PEDAGÓGICO:PSICOMOTRIZ 
1. ASAMBLEA O INICIO. Nos vamos a los pisos de colores y nos 
sentamos en fila para tomar acuerdos, y le contamos una 
pequeña historia, donde la docente tendrá un collar de 
cuencas con pasadores con una corona de Reyna, les 
comenta que se le había roto y les pregunta que podrían 
hacer los niños para ayudarle, y les brinda el material a cada 
uno de ellos. 
2. DESARROLLO O EXPRESIVIDAD MOTRIZ: Se trabaja de 
manera individual donde los niños recibirán primero una 
fuente con cuencas y luego se entregará un pasador donde 
cada niño tendrá que ensartar las cuencas dentro del 
pasador y así sucesivamente. 
3. RELAJACIÓN: 
Los niños se acostarán sobre los pisos de colores y se les 
estará pasando por su alrededor un palo de lluvia, 
suavemente escucharán su sonido. 






   Se les brindará hojas bond con crayolas y luego representarán 
la actividad realizada del día de hoy a través de la técnica del 
garabateo. 
5. CIERRE: Los niños responderán a las interrogantes: ¿Les 











 Fuentes de plástico 
 




 Papel bond 
106 
 
Instrumento de evaluación 
GUÍA DE OBSERVACIÓN PARA EVALUAR LA PSICOMOTRICIDAD 
 
 
I.E.: Taller: Centro de Estimulación. 
EDAD: 3 años. 
N° DE NIÑOS: 
INSTRUCCIÓN: Esta guía de observación contiene una serie de ítems que será evaluado por 
las investigadoras observando a cada niño. Marca con un (X) de acuerdo con el desempeño. 
 
 
ÍTEMS MALO REGULAR BUENO 
 
MOTRICIDAD FINA    
19. Utiliza sus manos al embolillar papel crepe.    
20. Utiliza sus manos al ensartar cuencas por los 
pasadores. 
   







MOMENTO PEDAGÓGICO  N° 16 
 
I. DATOS INFORMATIVOS: 
1. INSTITUCIÓN EDUCATIVA: Taller: Centro de Estimulación. 
2. TÍTULO DE LA ACTIVIDAD: “Realizo la técnica el estampado” 
3. EDAD: 3 años 
4. DOCENTES: Gabriela Alexandra Arroyo López & Azucena Maribel Rodríguez Reyes. 
5. FECHA: 22/11/2019 
II. CARACTERIZACIÓN DE LOS NIÑOS Y NIÑAS: 
Los niños y las niñas realizarán una mañana psicomotriz, para ello ese tema : “Realizo la técnica el estampado” 
 





PSICOMOTRIZ “Se desenvuelve de 
manera autónoma a 




Realiza acciones de 
exploración y juego, en las 
que utiliza ambas manos de 
manera coordinada. 
Utiliza sus manos al 
estampar. 
Observación sistemática / 











ESPACIO RECURSOS ACOMPAÑAMIENTO 
INTERACCIÓN NIÑO- 











1. ASAMBLEA O INICIO. Nos vamos a los pisos de 
colores y nos sentamos en fila para tomar acuerdos, 
le contamos una pequeña historia de una mariquita 
que le faltaba color. 
2. DESARROLLO O EXPRESIVIDAD MOTRIZ: Se trabaja 
de manera grupal donde los niños recibirán un 
dibujo donde ellos deberán pintar a través de la 
técnica del estampado para ello se brindara témpera. 
3. RELAJACIÓN: 
Los niños se acostarán sobre los pisos de colores y se 
les estará pasando por su alrededor un maraca 
suavemente escucharán su sonido. 






   Se les brindará plastilina y luego representarán la 
actividad realizada del día de hoy a través de la 
técnica del modelado. 
 
5. CIERRE: Los niños responderán a las interrogantes: 

















Instrumento de evaluación 
GUÍA DE OBSERVACIÓN PARA EVALUAR LA PSICOMOTRICIDAD 
 
 
I.E.: Taller: Centro de Estimulación. 
EDAD: 3 años. 
N° DE NIÑOS: 
INSTRUCCIÓN: Esta guía de observación contiene una serie de ítems que será evaluado por las 
investigadoras observando a cada niño. Marca con un (X) de acuerdo con el desempeño. 
 
 
ÍTEMS MALO REGULAR BUENO 
 
 
MOTRICIDAD FINA    
19. Utiliza sus manos al embolillar papel crepe.    
20. Utiliza sus manos al ensartar cuencas por los 
pasadores. 
   








BASE DE DATOS - PRE TEST 
 





DIMENSIÓN COMUNICACIÓN DIMENSIÓN CREATIVIDAD 
ÍTEM 1 ÍTEM 2 ÍTEM 3 TOTAL ÍTEM 4 ÍTEM 5 ÍTEM 6 
TOTAL 
1 M 1 1 1 3 2 2 2 6 
2 M 1 1 1 3 1 1 1 3 
3 M 1 1 1 3 2 2 2 6 
4 M 2 2 1 5 2 2 1 5 
5 F 2 2 1 5 2 2 1 5 
6 F 3 3 2 8 2 1 2 5 
7 F 2 1 2 5 2 3 3 8 
8 F 2 2 2 6 3 2 2 7 
9 M 2 1 2 5 1 1 1 3 
10 M 2 1 2 5 1 3 1 5 





BASE DE DATOS - POS TEST 
































1 M 2 2 3 7 3 3 3 9 
2 M 2 3 2 7 2 3 2 7 
3 M 2 3 3 8 3 3 3 9 
4 M 3 3 2 8 3 3 3 9 
5 F 3 3 2 8 3 3 2 8 
6 F 3 3 3 9 3 3 3 9 
7 F 3 3 3 9 3 3 3 9 
8 F 3 3 3 9 3 3 3 9 
9 M 2 3 3 8 3 2 3 8 
10 M 3 2 3 8 2 3 2 7 
TOTAL 26 28 27  28 29 27  
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